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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cadangan karbon pada setiap tipe vegetasi dan total karbon pada Taman Hutan Raya
Pocut Meurah Intan dengan luas objek penelitian 6.044 ha. Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif dengan teknik penarikan contoh sistem Jalur. Peubah yang diamati adalah kantong karbon
tersimpan pada tanaman atas, tumbuhan bawah, akar,  nekromasa berupa serasah dan kayu mati serta total karbon tanah. Analisa
spasial menggunakan software ArcGIS 9.1 dan analisa sampel dilakukan di laboratorium tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah
Kuala  dengan menggunakan metode pengabuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diduga jumlah cadangan karbon taman hutan
raya Pocut Meurah Intan sebesar 657,296.6 ton, yang berasal dari vegetasi hutan primer 469,576.4  ton, Kebun Campuran  97,890.0
ton, hutan pinus  71,289.4 ton, semak belukar 14,811.2 ton dan kebun pisang 3,729.6 ton. Besarnya cadangan karbon pada suatu
tipe vegetasi dipengaruhi oleh tingginya populasi jumlah pohon yang memiliki diameter (lingkar batang) yang besar.
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